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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que han generado el 
comercio internacional y la competitividad de la Lana de Alpaca peruana durante el 
periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar los cambios que han generado el comercio internacional y la 
competitividad de la Lana de Alpaca peruana durante el periodo 2008-2015. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos: 
En el primer capítulo se ha planteado la realidad problemática relacionada con el 
desarrollo del marco teórico que se ha orientado a toda la ejecución del trabajo de 
investigación en este capítulo también se podemos encontrar la formulación del 
problema, objetivos, hipótesis y la justificación. 
En el segundo capítulo se menciona la metodología de la investigación y sus fuentes 
de información las características del estudio como el diseño de investigación en este 
caso hemos utilizado el no experimental por tal razón se han analizado los datos 
utilizando el método estadístico que consiste en organizar la información a través de 
cuadros y presentación de gráficos de línea para analizarlos e interpretarlos. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados de las variables involucradas en la 
presente investigación que es el comercio internacional y la competitividad de la 
Lana de Alpaca peruana durante el periodo 2008-2015. En dicho capitulo 
encontramos ciertas dificultades ya que no se logró encontrar datos acerca del costo 
unitario de los países exportadores, y en algunos datos con respecto al rendimiento 
de la misma manera.  
En el cuarto capítulo tenemos las discusiones con respecto al punto de vista de los 
autores citados en sus conclusiones de las tesis recaudadas, comparando con las 
investigaciones encontradas. 
En el quinto capítulo se aprecia las recomendaciones para poder desarrollar la 
investigación 
En el sexto capítulo encontramos las conclusiones de la investigación.  
En el séptimo capítulo está compuesto por las referencias bibliográficas de diversas 
fuentes, tanto de libros virtuales con físicos. 
En el octavo capítulo encontramos los anexos, en las cuales encontramos la matriz 
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de consistencia, juicio de expertos, cuadros de participación, valor, volumen y precio 
tanto de los países importadores con exportadores, y ello se suma algunas noticias 
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          RESUMEN 
El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que han generado el 
comercio internacional y la competitividad de la Lana de Alpaca peruana en el 
periodo 2008-2015, para lo cual se desagregara en exportación e importación para 
luego analizar de la competitividad de la Lana de Alpaca peruana en términos de 
productividad y costo unitario de producción. 
La idea ha sido probar los cambios que ha generado el comercio internacional y la 
competitividad de la Lana de Alpaca peruana durante el periodo 2008-2015 han sido 
favorables para nuestro país. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido los 
cambios generados por el comercio internacional y la competitividad de la Lana de 
Alpaca peruana en el periodo 2008-2015. 
Palabras claves: comercio internacional, exportación, importación, competitividad, 





The objective of the research has been to determine the changes that have 
generated international trade and the competitiveness of the Peruvian Alpaca Wool in 
the period 2008-2015, for which it was disaggregated in export and import and then 
analyze the competitiveness of the Peruvian Alpaca Wool in Terms of productivity 
and unit cost of production. 
The idea has been to prove the changes that has generated international trade and 
the competitiveness of the Peruvian Alpaca Wool during the 2008-2015 period have 
been favorable for our country. 
The most important conclusion we have obtained from the research has been the 
changes generated by international trade and the competitiveness of the Peruvian 
Alpaca Wool in the period 2008-2015. 
Key words: international trade, export, import, competitiveness, productivity and unit cost of production. 
  
